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LA SCPH PRÉSENTE SON DIRECTEUR DES FINANCES
Argent, fumier et bénévolat
Patrick Fitch
du bénévolat pour ses enfants sont illimitées. Que ce soit
entraîneur de football drapeau, agent de liaison pour les
arbitres de soccer, animateur pour une colonie de
Beavers ou membre d’un comité de la SCPH, le
bénévolat n’est pas simplement une nécessité de la vie.
C’est une activité gratifiante qui vous procure un 
sentiment de fierté et d’accomplissement. De plus, toutes
les activités de bénévolat élargissent et approfondissent
les connaissances et l’expérience personnelle, ce qui se
répercute en retour sur tous les aspects de la vie.
Alors que je me prépare à prendre le rôle de
directeur des Finances et de président du Comité des
finances de la SCPH, je souhaite remercier Moira Wilson
qui m’a précédé dans cette fonction pour son leadership
exemplaire. Je veux aussi remercier Cheryl McGrath-Hill
et Cathy Lyder, deux membres du Comité des finances
qui ont récemment donné leur démission, pour leur 
précieuse contribution à la SCPH. 
Thornton Wilder a dit que l’argent, c’est comme le
fumier, inutile sauf si on l’épand partout pour aider les
jeunes pousses. J’ai entendu à maintes reprises au cours
des dernières années que la SCPH possède d’abondantes
ressources financières et qu’elle pourrait s’en servir pour
les services aux membres. La seule chose qui manque est
l’effectif — les ressources humaines — pour planifier et
organiser la façon d’utiliser cet argent pour les membres.
Ne laissez pas le potentiel de la SCPH mourir par 
négligence. Je mets au défi quiconque n’a jamais 
participé à un comité de la SCPH de le faire, que ce soit
au niveau provincial ou national. Nous avons le « fumier »,
maintenant, épandons-le partout! 
Patrick Fitch, B.S.P., est pharmacien principal et pharmacien consultant
à l’unité de soins intensifs au Victoria General Hospital, Winnipeg, 
Manitoba. Il est aussi le nouveau directeur des finances de la SCPH. 
Je suis membre de la SCPH depuis 20 ans maintenant;depuis mes études et tout au long de ma carrière, j’ai
siégé à quelques comités provinciaux et nationaux de la
SCPH. Mais, jusqu’à récemment, je n’avais jamais joué
un rôle de leadership au sein de la Société.
Cela a changé en 2005, lorsqu’on m’a demandé 
de me joindre au Bureau de direction de la Section du
Manitoba en tant que délégué au Conseil national de la
SCPH. Je me préparais à quitter mon poste de gérant de
la pharmacie du Winnipeg’s Health Science Centre pour
un autre poste de nature plus clinique, et certains de mes
collègues étaient d’avis que mon expérience de gestion
serait utile au sein de la SCPH. Peu après être devenu
membre du Conseil de la SCPH, j’ai été nommé
représentant du Conseil au Conseil des associés et j’ai
participé à un des groupes de travail du Conseil. 
Trois ans ont passé, et je suis maintenant totalement
adapté au mode de vie de la SCPH. Ma participation 
au Conseil et au Bureau de direction de la Section 
manitobaine m’a offert des occasions inouïes de 
réseautage et m’a permis de rencontrer les chefs de file
de la profession; j’ai aussi eu l’occasion d’orienter l’avenir
de notre profession et d’accompagner de nouveaux
membres de l’équipe de leadership de la SCPH.
En y repensant dernièrement, je me suis rendu
compte que ma carrière a fait une boucle complète : 
j’étais un novice hébété et confus, et je suis maintenant
un mentor, un accompagnateur et un leader. Mon rôle 
au travail a évolué au point où je forme les nouveaux
membres du personnel et je partage mon expérience
avec eux. Et cette expérience s’est enrichie tout le long
de mon parcours : dans les milieux cliniques où j’ai 
pratiqué, par les postes de gestionnaire que j’ai occupés,
à la SCPH, et grâce à mes expériences de bénévolat.
Je suis père de deux enfants âgés de 7 et de 10 ans.
Comme le savent tous les parents, les occasions de faire
